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The work consists of three sections, each of which has 3 sections. 
The volume of work is 90 pages, 50 bibliographic titles. In this work, there are 12 tables 
and 21 figures. The object of the study is the process of formation, distribution and use of 
financial resources of households, the subject of study is the management of the process of 
formation and use of financial resources of households in Ukraine. 
 The first section explores the theoretical foundations of financial resources, reveals 
sources of income, and directions for household spending. The second section analyzes the status 
and structure of household incomes, reveals the features of household investment trends, 
identifies existing areas for saving savings. 
The third section of the paper outlines directions for increasing the efficiency of 
formation and use of financial resources of households and strategic orientations for attracting 
financial resources of households to the financial market of Ukraine. 
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Актуальність теми. Набуття домогосподарствами України нових рис 
як самостійних і повноправних учасників фінансового ринку та залучення їх 
до активної економічної взаємодії породжує низку проблем, які пов’язані з 
особливостями формування та використання фінансових ресурсів в умовах 
трансформаційних процесів в економіці. До таких проблем відносяться: 
складність забезпечення високого рівня доходів домогосподарств, державної 
соціальної політики та системи регламентування взаємодії учасників 
фінансового ринку, недостатня розробленість інструментів залучення 
фінансових ресурсів домогосподарств до реального сектору економіки 
Україні і т. ін. 
Фінансові ресурси домогосподарств відображають якість життя у 
суспільстві, стан людського розвитку у ньому та профіль їх фінансової 
поведінки. Побудова добробуту держави повинна починатися зі зростання 
статків домогосподарств, збільшення їх заощаджень. Фінансова архітектоніка 
національного добробуту є системою руху та перерозподілу фінансових 
потоків, що спрямовуються на його досягнення. Її центральною ланкою є 
фонд добробуту – форма акумулювання, руху та перерозподілу фінансових 
ресурсів. Дослідження фінансових ресурсів домогосподарств в умовах дії 
чинників, що спричинили кризу в Україні, є необхідним у сучасних умовах, 
які обумовили актуальність обраної теми. 
Мета роботи полягає у виявленні слабких місць у формуванні і 
використанні фінансових ресурсів домашніх господарств в Україні та 
обґрунтуванні заходів, спрямованих на зниження їх негативного впливу на 
розвиток вітчизняної економіки. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
- дослідити теоретичні основи формування та використання фінансових 
ресурсів домогосподарств; 
- проаналізувати стан та складові джерела формування фінансових 
ресурсів домогосподарств України;  
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- виявити особливості використання фінансових ресурсів 
домогосподарств України та напрями інвестування фінансових ресурсів 
домогосподарств в Україні; 
- визначити вектори підвищення ефективності формування та 
використання фінансових ресурсів домогосподарств України; 
- окреслити стратегічні орієнтири залучення фінансових ресурсів 
домогосподарств до фінансового ринку України. 
Об’єктом дослідження є процес формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів домогосподарств, предметом 
дослідження є управління процесом формування та використання 
фінансових ресурсів домогосподарств в Україні. 
Інформаційна база дослідження. При написанні роботи 
використовувались статті вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали 
Закони України, статистичні дані Державної служби статистики України, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, Національного банку України, Фонду гарантування 
внесків фізичних осіб, дані періодична література, Інтернет - ресурси. 
Методи дослідження. При проведені дослідження використовувались 
методи логічного узагальнення, статистичного дослідження, економічного 
аналізу. 
Науковою новизною отриманих результатів є дослідження процесу 
формування, розподілу та використання фінансових ресурсів 
домогосподарств, розкриття особливостей залучення заощаджень, 
визначення перспектив та стратегічних орієнтирів підвищення ефективності 





1. Функціонування домашнього господарства в умовах ринкової 
економіки обумовлюється рухом грошових коштів, який проявляються у 
формуванні грошових потоків. Ці потоки виступають основою економічного 
взаємозв’язку домогосподарство з іншими суб’єктами, створюють умови для 
розвитку, відтворення та задоволення потреб членів домогосподарства, а 
також складають матеріальну основу фінансових ресурсів домогосподарств. 
Основними джерелами формування фінансових ресурсів домашніх 
господарств є доходи від використання основних ресурсів –  заробітна плата, 
пенсії, доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості, прибуток 
від інвестування заощаджень. Витрати і заощадження характеризують 
напрями використання нагромаджених доходів. За їх цільовим призначенням 
витрати можливо розділити на витрати та товари короткострокового 
споживання, витрати на товари дрвгостроковго споживання та витрати на 
послуги. Заощадження – це частина доходів, які домашні господарства на 
визначений період часу не використали для споживчих потреб і отримання 
послуг, а нагромаджували з метою використання у перспективі. Їх 
пропонують розподіляти на організовані, які виступають у формі фінансових 
активів з метою отримання від реалізації майбутніх доходів або отримання 
додаткових благ, і неорганізовані, які в силу різних причин не обліковуються 
в офіційній економіці і не враховуються в статистичній звітності. 
2. Аналіз стану та структури формування фінансових ресурсів 
домогосподарств України показав, що обсяги доходів населення України 
зростають. Зростає  в динаміці і такий їх різновид, як заробітна плата – за 5 
років обсяги заробітної плати зросли майже в 2,5 рази. Зростає і їх частка в 
структурі доходів (від 40,55% в 2014 р. до 47,4% в 2018 р.). Проведений 
аналіз свідчить що прибуток та змішаний дохід, а також доходи від 
соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів мають чітку 
тенденцію до зростання. Натомість доходи від власності до 2016 р. 
скорочувалися, а з 2016 р. почали зростати. В структурі  доходів найбільшу 
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частку займали соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 
(окрім заробітної плати), однак в динаміці їх частка скорочується. 
Аналогічно зменшується і частка доходів домогосподарств від власності.  
3. Якщо аналізувати структуру сукупних витрат домогосподарств, 
то можна дійти висновку, що найбільша частка належить витратам на 
споживання, проте необхідно відзначити загальну тенденцію до її зменшення 
й відповідного збільшення питомої ваги неспоживчих сукупних витрат. 
Щодо структури грошових витрат населення, то варто відзначити, що 
тенденція до збільшення податкової складової є менш динамічною ніж 
збільшення витрат та заощаджень. Однак, на фоні тенденції до зменшення 
питомої ваги заощаджень, можливо констатувати  збільшення питомої ваги 
витрат. 
4. Найбільшу питому вагу серед організованих заощаджень 
займають банківські депозити, однак їх обсяг відповідає загальній тенденції 
до скорення організованих заощаджень населення. Варто відзначити 
збільшення зацікавленості громадян до облігації внутрішньої державної 
позики. Однак, дослідження ринку НПФ та страхування життя дає змогу 
визначити відсутність помітного прогресу у використання для інвестування 
фінансових ресурсів домогосподарств. 
5. Загальну економічну політику держави у сфері підвищення 
ефективності формування та використання фінансових ресурсів 
домогосподарств цілком логічно розглядати як складову проведення 
державних заходів щодо підвищення рівня життя населення збільшення рівня 
заробітних плат, розбудови соціальної інфраструктури, формування 
стимулюючих умов для ведення власної справи населенням в Україні. 
Важливою умовою підвищення ефективності формування та використання 
фінансових ресурсів домогосподарств є удосконалення системи регулювання 
заробітної плати, яка передбачає встановлення та забезпечення державних 
гарантій в сфері оплати праці та рівня життя населення, що має включати 
заходи з мінімізації боргів та простроченої заборгованості по заробітній 
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платі, регулярне корегування прожиткового мінімуму, забезпечення  рівня 
заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму. Варто звернути увагу на 
удосконалення механізму надання соціальних трансфертів, зокрема системи 
пенсійного забезпечення: забезпечення координації служб зайнятості, 
діяльності органів соціального захисту населення та органів, що здійснюють 
надання житлових субсидій та інших форм соціальної допомоги на основі 
спільного планування, розробки та реалізації соціальних програм; 
використання єдиних інформаційних баз даних при розрахунках та 
встановленнях соціальної допомоги. Важливим аспектом в даному напряму 
має стати впровадження системи «Держава у смартфоні». Крім того, варто 
звернути увагу на такий напрм залучення ресурсів для забезпечення 
належного рівня життя населення – як розвиток форм приватно-державного 
партнерства. Це дозволяють об'єднати кошти держави та приватних 
благодійників та підвищити якість надання таких послуг.  
6. З метою активізації процесів залучення заощаджень 
домогосподарств до фінансового ринку, варто сприяти  підвищенню 
фінансової грамотності населення, зокрема через канали комунікації 
регуляторних органів та інших державних адміністративних фінансових 
установ. Підвищення обізнаності населення щодо фінансових інструментів та 
розуміння основ реалізації державної стратегій розвитку фінансової системи 
сприятиме покращенню ситуації щодо включення заощаджень населення до 
фінансової системи, формування системи громадського контролю за рівнем 
відкритості та доступності документації фінансових установ. Важливим 
елементом активізації участі домогосподарству у фінансових інструментах 
може стати формування системи надання державних гарантій інвесторам 
облігації внутрішьої державної позики,  страхування життя та недержавного 
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